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С
 повышением эксплуатаци­
онных требований к двига­
телям внутреннего сгора­
ния (ДВС) мобильных машин, 
особенно с введением в Европе 
жестких экологических норм 
«Правила N 96» для двигателей 
сельскохозяйственных и лесных 
тракторов, необходимо разрабаты­
вать перспективные технические 
мероприятия по снижению ток­
сичности отечественных ДВС, 
чтобы быть готовыми к неизбеж­
ному ужесточению требований к 
экологическим показателям ДВС. 
При этом существует про­
блема доработки автотракторной 
техники, уже находящейся в эксп­
луатации, с целью улучшения ее 
экологических показателей. Кон­
структивные решения в этом слу­
чае должны быть достаточно про­
стыми: не нарушать взаимозаме­
няемости основных узлов и дета­
лей и, по возможности, допускать 
переоборудование техники в усло­
виях хозяйства.
При этом одним из наиболее 
конструктивно простых меропри­
ятий для улучшения мощностно­
экономических и экологических 
показателей тракторных дизелей 
без турбонаддува может стать 
применение двухрежимного дина­
мического (иногда называемого 
инерционным или акустическим) 
наддува для повышения коэффи­
циента избытка воздуха на коррек­
торной ветви скоростной характе­
ристики дизеля. Улучшение проте­
кания рабочего процесса при этом 
может обеспечить существенное 
снижение токсичных выбросов, в 
первую очередь, твердых частиц и 
создать резервы для подавления 
выбросов оксидов азота уменьше­
нием угла впрыска топлива.
При реализации эффекта ди­
намического наддува увеличение 
длины впускного коллектора сме­
щает настройку впускной системы 
по скоростной характеристике в 
сторону более низких частот вра­
щения коленчатого вала (к.в.) ди­
зеля.
Наибо­
лее простым 
вариантом 
реализации 
такой систе­
мы может 
быть изго­
товление 
впускного 
коллектора с 
обходным 
участком, 
включаю­
щимся авто- 
матически 
заслонками 
при сниже­
нии частоты 
вращения 
ниже уста­
новленного 
значения, 
при этом 
максимум наполнения дизеля сме­
щается в зону кратковременных 
перегрузок дизеля.
Экспериментально установ­
ленный характер влияния коэффи­
циента избытка воздуха на изме­
нение индикаторного КПД при 
различных частотах вращения к.в. 
дизеля Д-240(243) представлен на 
рис. 1.
По известным эксперимен­
тальным данным исследований 
дизеля Д-243 повышение коэффи­
циента наполнения на 1% по 
внешней скоростной характерис­
Рис.1. Зависимость индикаторного КПД дизеля Д-243 
от коэффициента избытка воздуха.
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тике в диапазоне 1400...1600 
мин'1 снижает дымность, прибли­
зительно, на 6... 10 % - при изме­
нении наполнения на несколько 
процентов.
На кафедре «Тракторы и ав­
томобили» БАТУ выполнена поис­
ковая работа с целью оценки воз­
можностей улучшения мощност­
но-экономических, эксплуатаци­
онных и экологических показате­
лей тракторного дизеля Д-243 при 
применении двухрежимного дина­
мического наддува.
Влияние опытной комплек­
тации дизеля, с удлиненным на 
600 мм впускным коллектором, на 
его мощностно-экономические 
показатели оценивалось сравнени­
ем внешних скоростных характе­
ристик, снятых при серийной и 
опытной комплектациях дизеля, 
совмещение полученных характе­
ристик показано на рис. 2. При 
реализации на дизеле двухрежим­
ного динамического наддува будут 
использованы те участки характе­
ристик, которые показаны сплош­
ными линиями.
При анализе рис. 2 видно, 
что максимальное наполнение при 
наблюдении эффекта динамичес­
кого наддува обеспечивается на 
частоте вращения 1870 мин'1 при 
серийной комплектации и на час­
тоте вращения 1550 мин1 при уд­
линении впускного коллектора на 
600 мм.
Улучшение мощностно-эко­
номических показателей при удли­
ненном впускном коллекторе на­
блюдается в диапазоне частот вра­
щения ниже 1820 мин1. При этом 
корректорный коэффициент запа­
са крутящего момента увеличива­
ется на 7,5%.
Увеличение коэффициента 
наполнения в скоростном диапазо­
не частот вращения 1400...1600 
мин'1 составляет 0,052...0,062.
При таком уровне повыше­
ния наполнения дымность в этом 
диапазоне частот вращения сни­
жается, приблизительно, на 40 % 
по сравнению с дымностью при 
применении серийной одноре­
жимной системы динамического
Рис. 2. Совмещение внешних скоростных характеристик серийной 
комплектации (•—) дизеля Д-243 и опытной (х—х), с удлиненным на 
600 мм впускным коллектором.
наддува.
Частота вращения к.в., при 
которой двухрежимная система 
динамического наддува должна 
автоматически переключаться с 
одной длины впускного коллекто­
ра на другую, может быть приня­
та равной 1770 мин'1.
На дизелях Д-240 (243) трак­
торов МТЗ-80/82 и МТЗ-800/820 
применяется система однорежим­
ного динамического наддува, 
обеспечиваемая U - образным 
впускным коллектором.
В рамках выполнения конст­
рукторской части поисковой рабо­
ты была проработана установка на 
указанных дизелях впускной сис­
темы с дополнительной воздухо­
подводящей трубой, установлен­
ной параллельно и на одном уров­
не с верхним участком имеющего­
ся впускного коллектора. При ра­
боте такой системы, реализующей 
двухрежимный динамический 
наддув, предлагалось автомати­
чески, при снижении частоты вра­
щения к.в. дизеля ниже 1770 мин- 
1, включать дополнительный уча­
сток впускного тракта, увеличива­
ющий его общую длину на 600 мм. 
Переключение производится ра­
ботой двух заслонок, управляемых 
автоматически двумя электромаг­
нитами.
Разработанная система впи­
сывается в существующую капо- 
тировку тракторов, расчетный 
срок окупаемости системы со­
ставляет не более 1,5 года.
